





























C57BL/6J ŚƧäiLW (8-10 Ɠƶ) 2ÅůƳ@5ŬƳAƳƴŝŪGªƩƹ40 ng/ml IL-6




§ƆÐ&MDSC (1.0 x 106 cells) G rat anti-mouse CD16/CD32 (BD Pharmingen™) 1,Fc blocking
&Þƹrat anti-mouse CD11b-FITC (M1/70, BD Pharmingen™) @5 rat anti-mouse Gr-1-PE (RB6-8C5, 
BD Pharmingen™) -ĉŴƹBD FACSAria (BD Bioscience) 1,CD11b@5Gr-1{ƦäŝŪGMDSC
ù.,ĥÉ&ƺ










3. Western blotting 
§ƆÐ&MDSCAñ&whole-cell lysates (20 µg) G 10% polyacrylamide gel-SDS-PAGE-
ƩÞƹPVDFŰ1ƍ&ƺƍ&PVDFŰ3 5% skim milk-dp\OqRƹphospho-Stat3 (Tyr705) 
(D3A7) XP® rabbit mAb (Cell Signaling) :&3Stat3 (124H6) mouse mAb (Cell Signaling) 1,1Ēï­
ãGŸ)& (4ºCƹ8 ÿƠ)ƺ$2Þƹ2 Ēï­ãGŸƹSuperSignal West Femto Maxmum Sensitivity 






Cƺß),ƹ©ÅźĦ2MDSCîĻ13ƹ IMCA2§îƹ MDSC2ŝŪēƆÐƹ	 MDSC
AŞăŝŪ62§ (ŭ§) Ɣƹ.)& 3*2¯ūäŨAD&ƺŗt1MDSC2ŝŪē1Ï!C
©ÅźĦ2ĻGƇ7C&=ƹ§ƆÐÞ2MDSCG 7-aminoactinomycin D (7-AAD) -ĉŴƹcpsT
K`ksZs1, apoptosisŝŪùGĥÉ&.EƹƦäÏįŷ-Cmitomycin C (1 µg/ml) -ƅ=AD&




& (Fig. 2) .Aƹ©ÅźĦ3MDSC2ŝŪē?ŭ§1ÜƬ0.þA.0)&ƺŗv1ƹIMC
A MDSC 62§1Ï!C©ÅźĦ2ĻGƄŝ1ſć&ƺMDSC 13ƹƭřķ½ (PMN-MDSC: 




















&ƺ°ź 2MDSC§1Ï!CĻGČƁ&.Eƹź|ŇĖĦ (0.1-1 mg/ml) 3D18.H/ÜƬ










































































Fig. 1. 十全大補湯は MDSC の apoptosis を誘導しなかった 
IL-6およびGM-CSFにより骨髄細胞からMDSCを分化誘導中に十全大補湯 (0.1-1 mg/ml) またはmitomycin C (1 








Fig. 2. 十全大補湯は MDSC の脱分化を誘導しなかった 
IL-6およびGM-CSFを含む培地にて骨髄細胞を4日間培養し，MDSCを分化誘導した．分化誘導後の細胞に十全大























































Fig. 3. 十全大補湯は M-MDSC の分化を抑制した 
A: 骨髄細胞に IL-6 および GM-CSF を処理し，MDSC を分化誘導した．分化誘導 1-4 日後に PMN-MDSC 
(Ly-6G+) およびM-MDSC (Ly-6C+) 数をフローサイトメトリー法により解析した． 
B: IL-6 およびGM-CSF によりMDSCを分化誘導中に十全大補湯 (1 mg/ml) を添加処理し，M-MDSC数をフ




Fig. 4. STAT3 阻害薬は濃度依存的に MDSC の分化を抑制した 
IL-6 およびGM-CSFによりMDSCを分化誘導中に各濃度のU0126，PD98059，cucurbitacin I，SB203580，
SP600125 またはLY294002 を添加処理し，MDSC数をフローサイトメトリー法により解析した．Mean ± S.E. 




























































Fig. 5. 十全大補湯は MDSC の STAT3 リン酸化を抑制した 
IL-6 およびGM-CSFによりMDSCを分化誘導中に十全大補湯 (0.5 mg/ml) を添加処理し，whole-cell lysates








Fig. 6. 十全大補湯および人参養栄湯は MDSC の分化を抑制した 
IL-6 およびGM-CSFによりMDSCを分化誘導中に各濃度の十全大補湯，補中益気湯または人参養栄湯を添加




































































IL-6/GM-CSF treatment time (h)

0.5 mg/ml+ - + - + - - +
6 12 24 0 96 
Fig. 17. The effect of inhibitors on MDSC
A and B: BM cells were cultured with GM-CSF (40 ng/ml), IL-6 (40 ng/ml) and inhibitors (1 and 10 µM)
for 12 h (A) and 96 h (B). Arginase-1 and iNOS mRNAwas detected by RT-PCR. C: BM cells were cultured
with GM-CSF (40 ng/ml), IL-6 (40 ng/ml) and Juzentaihoto (0.5 mg/ml) for indicated times. Expression of
phospho-p38 and p38 were measured by western blotting. Each data represents the mean  S.D. (n=3). *,
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Fig. 7. 人参養栄湯は PMN-MDSC の分化を抑制し，ROS 産生を低下させた 
A: IL-6 および GM-CSF により MDSC を分化誘導中に各濃度の十全大補湯または人参養栄湯を添加処理し，
PMN-MDSC (Ly-6G+) およびM-MDSC (Ly-6C+) 数をフローサイトメトリー法により解析した．Mean ± S.E. 
(n=4). 
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